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Az egri pedagógiai örökség ápolása 
Az Eszterházy Károly Főiskola Pedagógiai-Pszichológiai és Tanárképző 
Fakultása díjat nevezett el dr. Somos Lajosról 
A Fakultás 2006-ban döntött arról, hogy díjat alapít a főiskolán végzett kiemelkedő 
munka elismeréséért és a díjat dr. Somos Lajosról nevezi el. Arról a Somos Lajosról, aki az 
egykori Líceumban működő római katolikus tanítóképző igazgatója volt, majd az egri főiskola 
létrejötte után a főiskola tanára, a Pedagógiai Tanszék vezetője, illetve az intézmény igazgató-
helyettese lett. Arról a Somos Lajosról, aki már az 1940-es években számos, mindmáig fi-
gyelmet érdemlő köteteivel, publikációival írta be a nevét a pedagógiai,.pszichológiai örökké-
valóságba, akit elismert az 1945 utáni rendszer is, aki a gyakorlatorientált, hallgatóközpontú 
tanítóképzős hagyományokat igyekezett kamatoztatni a fiatal egri tanárképzésben, akinek 
jóságot sugárzó tekintete, tekintélyt parancsoló, mindig szerény megjelenése, szálfa termete, 
naprakész felkészültsége valódi példa volt. 
Olyan pedagógus, amilyennek őt ismerhettük meg, példaképe a tanári hivatást választó 
jelölteknek. 
írásai, előadásai, közéleti tevékenysége, országos konferenciákon való szereplései erősí-
tették az egri főiskola jó hírét. Örülhettek, akik közelébe kerülhettek Lajos bácsinak, aki a 
nyugdíjazását követően a Megyei Pályaválasztási Tanácsadó pszichológusaként folytatta mun-
kásságát, örülve két pedagóguslánya és mérnök fia sikereinek, imádott unokáinak és volt hall-
gatóinak, akik szeretettel keresték föl bárhonnan jöttek az országból, vagy akár külföldről 
Egerbe, hogy találkozhassanak vele. 
Már hangjában fáradtnak tűnt, amikor a Magyar Televízió műsort készített vele, róla 
„Türelmes nyugtalanság" címmel, amelyben megjelent a rendkívül gazdag életút, amelyben 
megszólaltak pedagógus lányai, volt hallgatói, munkatársai, a Magyar Pedagógiai Társaság -
amelynek alapító tagja és megyei vezetője volt - elnöke és főtitkára is. 
Lajos bácsi, Somos tanár úr ma már az égiekkel konzultál, de az emlékét őrzik gyerme-
kei, unokái, dédunokái, tanítványai, volt munkatársai, barátai és őrzi az Eszterházy Károly 
Főiskola. 
A Neveléstudományi Tanszék javaslatára, az OPKM gondozásában korábban önálló kö-
tet jelent meg Pécsi István tollából dr. Somos Lajosról. A Líceum tornyában márványtábla 
emlékeztet rá, valamint a Pedagógiai Múzeum, mely szintén az ő nevét viseli. 
Mindezek után, az örökséget felidézve neveztek el díjat is dr. Somos Lajosról. E díjat 
először dr. habil Nagy Mária tanszékvezető javaslatára dr. Nagy Andor főiskolai magánta-
nár, az egykori munkatárs, tanszékvezetőként is dr. Somos Lajos példáját követő volt kollé-
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A Dunántúli Napló 2006. szeptember 15-i számából értesültünk arról, hogy az egykori 
Pécsi Pedagógiai (majd Tanárképző) Főiskola jól ismert egyénisége és kitűnő szakembere, dr. 
Szántó Károly nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár 91 éves korában szeptember 12-én 
örökre itthagyott bennünket. 
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